










































































川 /ka.wa/ 2音節 「カ」「ワ」 2モーラ
缶 /kaN/ 1音節 「カ」「ン」 2モーラ
河童 /kaQ.pa/ 2音節 「カ」「ッ」「パ」 3モーラ
カー /kaR/ 1音節 「カ」「―」 2モーラ










































































































































参加者 使用言語（CEFR6B1以上） 性別 年齢
P1 フランス語、英語 女 46
P2 英語、フランス語 女 23
P3 イタリア語、フランス語、英語 男 18
P4 フランス語、英語 女 22







































評価 A B C Aの割合（％）
長音 2 6 1 22
拗音 2 3 2 28
促音 1 1 0 50
撥音 1 1 2 25
表7：P1のNAF1-2
評価 A B C Aの割合（％）
長音 1 7 1 11
拗音 1 2 4 14
促音 1 1 0 50
撥音 1 2 1 25
表8：P1のDAF1
評価 A B C Aの割合（％）
長音 1 8 0 11
拗音 1 4 2 14
促音 0 2 0 0




評価 A B C Aの割合（％）
長音 1 8 0 11
拗音 1 4 2 14
促音 0 2 0 0
撥音 1 2 1 25
表10：P1のDAF3
評価 A B C Aの割合（％）
長音 1 8 0 11
拗音 5 2 0 71
促音 1 1 0 50
撥音 1 3 0 25
表11：P1のDAF4
評価 A B C Aの割合（％）
長音 2 7 0 22
拗音 4 3 0 57
促音 1 1 0 50
撥音 3 1 0 75
表12：P1のNAF2-1
評価 A B C Aの割合（％）
長音 5 4 0 55
拗音 3 3 1 42
促音 1 0 1 50
撥音 1 3 0 25
表13：P1のNAF2-2
評価 A B C Aの割合（％）
長音 6 3 0 66
拗音 3 2 2 42
促音 1 0 1 50
撥音 1 3 0 25
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表14：参加者全員のNAF条件における尤度率（％）
評価 NAF1-1 NAF1-2 NAF2-1 NAF2-2
長音 23.4 25 68.4 72.8
拗音 27.6 16.8 62.2 64
促音 10 10 70 70
撥音 26 26.6 40 40
表15：参加者全員のDAF条件における尤度率（％）
評価 DAF1 DAF2 DAF3 DAF4
長音 15.4 22 35.2 44
拗音 31 32.8 59.4 50.7
促音 20 10 30 40






















































































































































 Dans le cadre de cette recheche, nous vous demandons de bien vouloir apposer votre signature 
sur ce document pour faire valoir votre accord et utiliser ces donnees de maniere anonyme.
 Date et signature:
6「外国語の学習・教授・評価のためのヨーロッパ言語共通参照枠（Common European 
Framework of Reference for Languages: Learning, teaching, assessment）」
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7【音声実験の際の指示文】
 Instructions à suivre pour une expérience auditive et la prononciation de sons inconnus.
 L’objectif de cet exercice est d’ameliorer sa prononciation.
 1.Tout d’abord, mettez un écouteur à l’oreille droite ainsi que le casque pour écouter des sons 
depuis l’ordinateur et l’ i-Pad. 
 2.Ecoutez le CD avec l’écouteur et répétez ce que vous entendez.
 3.Vous allez entendre votre voix avec un leger retard (ce qui est normal), prononcez une nouvelle 
fois ce que vous entendez avec la meilleure prononciation possible.
 4.Ecoutez le même son encore une fois et répétez ce que vous entendez en ameliorant encore 
votre prononciation.
 5.Ecoutez de nouveau votre voix avec le leger retard, puis prononcez encore une fois de votre 
mieux.
 6.La duree totale du test est de 5 minutes environ.
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